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Serta tidak lupa yang tersayang Nira Artiawati  
yang mudah-mudahan bisa segera menjadi pendamping hidup 
 “Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar 
kerugian. Kecuali orang-orang yang senantiasa 
beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling 
mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran”  
(QS Al Ashr 1-3) 
 
“Semakin jauh anda menengok ke belakang  
maka akan semakin jauh anda menjangkau ke depan”. 
 (Winston Churchill) 
 
“Waktu adalah ketetapan takdir yang terkadang tak kita sadari 
kehadirannya, membelenggu, mengikat raga dan membawa jiwa hilang 
dari fannanya kehidupan ke dalam keabadian” 
(GYZA feat Panji Ramdana – Akhir Masa) 
 
“tidakkah kau rasakan yang terjadi kebetulan belaka? 
semua memberi makna dalam Maha Rencana 
bacalah yang kau rasa, niscaya di sana ada makna 
segala peristiwa tunjukan kuasa Dia kaya 
semua kan terbuka jika kita mau merasa 
bukalah jalan terjal naluriah fikiran kita 
semua kan terbuka jika kita mau merasa” 
(Cupumanik – Maha Rencana) 
 
“Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari 
Kegagalan hari ini bukanlah berarti kegagalan esok hari 
Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti 
Usah kau menangisi hari kemarin” 
(Dewa 19 – Hidup adalah perjuangan) 
 
“kugerakan langkah kaki di mana cinta akan bertumbuh 
kulayangkan jauh mata memandang tuk melanjutkan mimpi yang terputus 
masih kucoba mengejar rinduku, meski peluh membasahi tanah 
lelah penat tak menghalangiku tuk temukan bahagia” 
(Padi – Sang Penghibur) 
 
Yang bicara adalah riwayat tidak punah, jadi sejarah. 
(Efek Rumah Kaca) 
